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Imagen de Tapa 
























A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 











Nombre y apellido completos: Pablo Andrés Calviño Ugón 
Lugar de nacimiento: Recoleta, Buenos Aires, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Licenciado en Publicidad, Facultad de Arquitectura, 
Universidad de Belgrano (UB) con post título en Docencia Superior (UTN) Instituto Nacional del 
Profesorado Técnico – Universidad Tecnológica Nacional. 
Posición laboral: Director General del Instituto Tecnológico de Motores ITM, Director del grupo de 
Estudio del KCA (Killi Club Argentino) y Docente de la facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Belgrano. 
Lugar de trabajo: ITM 
Especialidad o línea de trabajo: Filogenia, sistemática, ecología y distribución geográfica, 
principalmente de la familia Rivulidae. 





- Un libro: El origen de las especies 
- Una película: El amateur 
- Un CD: Are You Experienced?; intérprete Jimi Hendrix  
- Un artista: Auguste Rodin 
- Un deporte: rugby 
- Un color: celeste 
- Una comida: almejas con arroz a la marinera 
- Un animal: el caballo árabe negro 
- Una palabra: perseverancia 
- Un número: 1 
- Una imagen: el atardecer  
- Un lugar: el mar Caribe 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Federico 
- Un hombre: Andrés 
- Una mujer: María Esther 
- Un personaje de ficción: - 
- Un superhéroe: - 
 
   
 







































Colectando peces anuales en ambientes temporarios del Chaco, julio 2013













Colectando peces anuales en ambientes temporarios del Chaco, julio 2013













































Pareja de Austrolebias bellottii (macho y hembra) recién colectados  













Amigos y colegas en el III Simposio de Ictiología de Santa Fé, Gastón Aguilera, Guillermo Terán, Pablo Calviño y Felipe 
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